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ABSTRAK 
Ardian Pramudana Saputra.  K8410007.  PENERAPAN  MODEL  COOPERATIVE 
LEARNING   TWO   STAY   TWO   STRAY   (TSTS)   UNTUK   MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN SOSIOLOGI PADA  SISWA  KELAS  
X IPS 3 SMA NEGERI 8 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.Universitas Sebelas 
Maret.Oktober 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk  meningkatkan  hasil belajar mata pelajaran 
Sosiologi  pada siswa  kelas  X IPS 3  SMA  Negeri 8 Surakarta  melalui penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) . Penelitian ini   
merupakan   Penelitian   Tindakan   Kelas   (PTK)   yang dilaksanakan   dalam   dua  
siklus,   dengan  tiap   siklus   terdiri   atas  perencanaan, pelaksanaan  tindakan,  
observasi,  dan refleksi.  Subyek  penelitian adalah  siswa kelas X IPS 3  SMA  
Negeri 8 Surakarta Tahun  Pelajaran  2016/2017  yang berjumlah 30 siswa. Sumber 
data berasal dari guru, dan siswa. Teknik pengumpulan data  adalah dengan  
observasi  dan  tes sebagai  teknik  utama dan  didukung  dengan teknik  
wawancara, dan dokumentasi. Validitas data  menggunakan triangulasi sumber.  
Analisis    data    dilakukan    menggunakan    teknik    analisis    deskriptif    
dengan memperhatikan perubahan hasil disetiap siklus yang diberikan. Hasil 
penelitian menunjukkan   bahwa   penerapan   model   pembelajaran kooperatif tipe 
Two Stay Two Stray (TSTS) dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran 
Sosiologi pada siswa kelas  X IPS 3  dari  mulai siklus pra tindakan ke siklus I, dan  
dari siklus I ke siklus II. Hal ini ditunjukkan dengan persentase  perolehan   nilai rata-
rata   siswa   di   tiap   siklus   juga   mengalami peningkatan,  yaitu  pada  siklus pra 
tindakan  nilai  rata-rata  61,07  meningkat  menjadi 71,45 pada siklus I dan kembali 
meningkat menjadi 81,37 pada siklus II. 
Simpulan  penelitian  ini  adalah  penerapan  model  pembelajaran  kooperatif  
tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IPS 3 
SMA Negeri 8 Surakarta. 
 
Kata  Kunci: Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Two Stay  Two Stray  (TSTS), Hasil 
Belajar 
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ABSTRACT 
 
Ardian Pramudana Saputra.  K8410007.  THE  IMPLEMENTATION  OF  TWO  
STAY TWO STRAY (TSTS)  TECHNIQUE  IN  COOPERATIVE  LEARNING 
MODEL TO IMPROVE STUDENTS’ LEARNING OUTCOMES  ON 
SOCIOLOGY IN  X IPS 3 STUDENTS SMA NEGERI 8 SURAKARTA 
SEMESTER 1 ACADEMIC YEAR 2016/2017.  Thesis,  Surakarta:  Teacher  
Training  and  Education  Faculty.  Sebelas Maret University. October 2016. 
  
This  research  aims to  improve students of X IPS 3 SMA  Negeri 8 Surakarta 
learning outcomes  by the  implementation  of Two  Stay Two  Stray (TSTS) 
technique  in  cooperative  learning  model.  This  research  is  a  Class  Action  
Research  (CAR)  which  is  conducted  in  two  cycles,  with  every  cycle  consists  
of planning,  acting,  observing,  and  reflecting.  The  subject  of  this  research  is  
the students of X IPS 3 SMA  Negeri 8 Surakarta  academic year  2016/2017. 
The data was taken from  the  teacher and the students.  The techniques  of  collecting  
data are observation, test, interview, and documentation. The validity of the data use 
content validity, triangulation technique  and expert opinion. The analysis of the data 
use descriptive analysis and critical technique. 
The result of the research shows that the  implementation of Two  Tray Two  
Stray  (TSTS)  technique  in  cooperative  learning  model  can  improve  students 
learning outcomes. The results showed that the application of cooperative learning  
model Two Stay Two Stray (TSTS) can improve student outcomes start from pre 
cycle  to the first cycle, and from cycle  I to cycle  II. This is shown by the average 
value students in each cycle also increased , the pre-cycle average value of 61,07 
increased to 71,45 in the first cycle and increased to 81,37 in the second cycle. 
The conclusions  of this  research  is  the application  of cooperative learning  
model  Two  Stay  Two  Stray  (TSTS)  can  improve  student  outcomes class  X  
IPS 3 SMA Negeri 8 Surakarta. 
 
Keywords:   Class   Action   Research,  Two   Tray  Two   Stray  (TSTS),  Learning 
Outcomes 
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